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М. П. ВАРАБЕЙ 
ПОСТАЦІ СУЧАСНІКАЎ А. МІЦКЕВІЧА 
Ў ПАЭМЕ «ДЗЯДЫ» І МЕМУАРНАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХІХ СТ. 
Мастацкая літаратура з’яўляецца своеасаблівым люстэркам часу. Пісь- 
меннік як суб’ект выражэння грамадскай думкі ў той ці іншай форме па- 
казвае гістарычныя рэаліі праз прызму ўласнага светапогляду, рэцэпцыю 
таго ці іншага факта. 
У паэме «Дзяды» А. Міцкевіча знайшлі мастацкае ўвасабленне вобразы 
з сучаснасці пісьменніка, за якімі стаяць рэальныя гістарычныя падзеі і по- 
стаці. Асаблівая напоўненасць факталогіяй назіраецца ў ІІІ частцы паэмы 
і ва «Урыўку». Драматычныя падзеі ХІХ ст. — вайна 1812 г., працэс над 
тайнымі патрыятычнымі таварыствамі, паўстанне 1830–1831 гг., еўрапей- 
скі нацыянальна-вызваленчы рух і інш. — добра апісаны і ў мемуарнай лі- 
таратуры. 
Мемуарыстыка, хаця і са значнай ступенню суб’ектывізму, трактуе 
змест падзеі як факт праз светапогляд аўтара, пераконвае наяўнасцю па- 
драбязнасцяў, праз якія можна ацэньваць тыя ці іншыя характарыстыкі тых 
ці іншых з’яў. 
Звернемся да таго, якім чынам выяўляюцца постаці сучаснікаў А. Міц- 
кевіча ў яго паэме «Дзяды», у прыватнасці, у ІІІ частцы, і параўнаем з вы- 
яўленнем іх жа ў некаторых мемуарных творах ХІХ ст. Сярод аўтараў, якія 
апісваюць падзеі першай паловы ХІХ ст., можна назваць Г. Герыч, І. Клю- 
коўскага, Я. Янушкевіча, Г. Пузыню і многіх іншых, што маюць непасрэд- 
нае дачыненне да многіх вядомых гістарычных асоб, якіх мы сустракаем 
і ў паэме А. Міцкевіча. Апошнія з двух названых мемуарыстаў будуць ці- 
кавіць нас у першую чаргу, бо іх успаміны храналагічна больш блізкія да 
падзей, што адбываюцца ў паэме («Успаміны» Я. Янушкевіча — 1835– 
1831 гг., «У Вільні і Літоўскіх дварах» Г. Пузыні — 1815–1843 гг.). На ас- 
нове гэтых крыніц, дзеля прыкладу, і падаем характарыстыкі некаторых 
асоб, адлюстраваных у паэме «Дзяды». 
Яўстафій Янушкевіч — адзін з дзеячаў беларускай эміграцыі, вядомы 
як заснавальнік польскай кнігарні і друкарні ў Парыжы — пакінуў пасля 
сябе значную мемуарную спадчыну, дзе распавядае пра свой лёс, праз апі- 
санне якога можна ўбачыць жыццё тагачаснай польскай інтэлігенцыі як на 
тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, так і ў эміграцыі. 
А. Міцкевіч быў непасрэдна знаёмы з Яўстафіем Янушкевічам і яго 
братам Адольфам, якога пісьменнік згадвае ў шэрагу вязняў, а пасля і на- 
ведвальнікаў Варшаўскага салона ў ІІІ частцы. Насамрэч, А. Янушкевіч 
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не меў непасрэднага дачынення да працэсу таварыстваў, хоць з’яўляўся 
сябрам філарэтаў, быў высланы ў Сібір, верагодна, пасля Лістападаўскага 
паўстання. 
У сваіх успамінах Я. Янушкевіч піша пра працэс над тайнымі таварыст- 
вамі: «На трэці год навучання ва ўніверсітэце я стаў сведкам смутных хвілін 
працэсу філаматаў, філарэтаў, высылкі Лялевеля, Глухоўскага, пераследа- 
вання студэнцкай моладзі Навасільцавым» [3, с. 69]. Нават у гэтым выказ- 
ванні сустракаем імёны дзеячаў, якія мелі дачыненне да падзей 1820-х гг. па 
розныя бакі барыкад. 
Я. Янушкевіч, блізка знаёмы з Іяхімам Лялевелем, вельмі часта згадвае 
яго ў сваіх мемуарах, акрамя таго, маецца ліст да яго (пераклад на беларус- 
кую мову В. Гарбачовай). А. Міцкевіч згадвае пра І. Лялевеля праз вы- 
слоўе доктара (Аўгуста Бэкю, які, дарэчы, таксама названы ў Я. Янушкеві- 
ча, толькі без пэўных канатацый): 
Пра нашу прафэсуру — ёсць там завадатар,
Сам Лелевель — вось, хто арганізатар. 
[1, с. 231]
Важную ролю ў азначаных падзеях адыграў сенатар Мікалай Навасіль- 
цаў. У паэме «Дзяды» гэты дзеяч выступае ў якасці антыпода, супрацьсілы 
галоўнаму герою. Яшчэ ва ўступе да часткі ІІІ А. Міцкевіч піша пра М. На- 
васільцава: «Выйшаў на сцэну памятны нашай гісторыі сэнатар Навасіль- 
цаў. Ён першы інстынктыўную і зьвярыную нянавісьць расейскага ўраду 
да палякаў прыняў як выратавальную палітыку, узяў яе падставаю сваіх 
дзеяў, а за мэту ўзяў знішчэнне польскае нацыі» [1, с. 11]. На працягу ўсёй 
паэмы А. Міцкевіч дае характарыстыкі дадзенаму персанажу, часта ўклад- 
ваючы іх у вусны сваіх герояў — прадстаўнікоў розных генерацый. Часта 
апісанне розных учынкаў сенатара не менш яскрава характарызуе яго асо- 
бу — напрыклад, у падзеях на сядзібе пад Львовам, у «Варшаўскім салоне» 
і г. д. Так, у вусны адной з дам укладаецца фраза: 
З тых пор, як Навасільцаў выехаў з Варшавы, 
Ніхто не здатны з густам справіць нам забавы.
Не балю не было, якім ён быць павінен, 
А ён ўсё абставіць мог, як на карціне. 
[1, с. 222]
Ці ў працяг думкі аб «неабходнасці» М. Навасільцава ў Варшаве выказ- 
ваецца іншая: «Кажэце, смейцеся, калі вам даспадобы, // Ён у Варшаве быў 
патрэбная асоба» [1, с. 223]. 
Разгорнутай інфармацыі ў Я. Янушкевіча пра М. Навасільцава мы 
не сустракаем. Затое некаторыя звесткі пра сенатара знаходзім у Габрыэлі 
Пузыні, вядомай пісьменніцы, збіральніцы бібліятэкі і твораў мастацтва, 
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у яе мемуарах «У Вільні і літоўскіх дварах» («W Wilnie i w dworach litew- 
skich»). Пісьменніца распавядае непасрэдна пра А. Міцкевіча, яго паэму, 
а разам з М. Навасільцавым піша і пра згаданага ў паэме Льва Байкова: 
«Да эпізодаў з 1829 года належыць раптоўная смерць Байкова, фігуры для 
Вільна несымпатычнай разам з Навасільцавым. Абедзьве засталіся ўнесмя- 
ротненымі ў „Дзядах“ Міцкевіча» (беларускі пераклад І. Багдановіч; [4]). 
Аўтарка пераказвае кур’ёзны выпадак, звязаны з маці названага ў паэме 
«Дзяды» пісьменніка А. Гарэцкага, пані Гарэцкай, які характарызуе і яе, 
і М. Навасільцава найлепшым чынам: «Навучаная і прывыкшая горача ка- 
хаць Айчыну, смела і гучна гаварыць аб гэтым яшчэ ў лепшыя часы, адву- 
чыцца ад гэтага не магла і не жадала, нягледзячы на іншую ўладу. Па-праў- 
дзе, пры Аляксандры І не каралі за будзь якое (лядашчае) слова, але до- 
сыць, што былі такія як Навасільцаў і Байкоў, якім пані Гарэцкая ў вочы 
рубіла праўду; і раз, калі свядомы яе прынцыпаў Навасільцаў адведаў яе 
хворую, а яна гжэчна спытала аб здароўі: „А што ж — адказаў ёй — шэль- 
мы маскаля і д’ябл не бярэ!“ — „Ведаеш што, генерале, — адказала на тое 
спалоханая матрона, — так моцна цярплю, што не раз згадзілася б быць 
шэльмай, нават маскалём, толькі б быць здаровай!“» (беларускі пераклад 
І. Багдановіч; [4]). 
Апісваецца ў Г. Пузыні далей таксама смерць Л. Байкова, аднаго з па- 
плечнікаў М. Навасільцава, прадстаўніка царскай улады ў Вільні: «Кабета 
з галавой укрытай хусткай, чырвонай з чорным у клетку, кіравала тымі 
санкамі, была то панна Зоф’я Хлапіцкая, што ехала да доктара Снядэцкага 
[каханая Байкова], а зараз хтось прыбег да нас з весткай, што Байкоў, ру- 
шаны апаплексіяй у хвілі, калі праязджаў Вострую Браму, едучы да нара- 
чонай, завезены туды ж быў без прытомнасці… Не выратавалі яго ўжо!» 
Аўтарка зазначае, што «праз тую самую браму некалькі год перад тым вы- 
везлі ўніверсітэцкую моладзь у сібірскія стэпы, а адным з тых, хто спрычы- 
ніўся да гэтага, быў Байкоў» (беларускі пераклад І. Багдановіч; [4]). 
Што тычыцца асоб, якія ўзаемадзейнічалі з царскай уладай, можна на- 
зваць у паэме імя А. Бэкю, доктара медыцыны, прафесара Віленскага ўні- 
версітэта, даносчыка, які сапраўды быў забіты маланкай у сваім кабінеце 
26 жніўня 1824 г., практычна, як і апісана ў тэксце. Пасля А. Міцкевіч паказ- 
вае яго постаць сярод нябожчыкаў у «Начы Дзядоў». Імя яго сустракаем у тэк- 
сце «Успамінаў» Я. Янушкевіча, аднак без пэўных ацэнак, а толькі ў кантэкс- 
це вучобы і знаёмства з польскай элітай: «Бываючы ў доме д-ра Шпіцнагера 
і Бэкю, я пазнаў таксама і маладога Юліўша Славацкага» [3, с. 63]. 
Згадваюцца ў Г. Пузыні таксама значныя палітычныя асобы, прадстаў- 
нікі магнацкіх сем’яў. У «Дзядах» з іх прысутнічае прадстаўнік роду Чар- 
тарыйскіх, Адам Ежы Чартарыйскі (куратар Віленскай навучальнай акру- 
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гі). Згадваецца, што іх сямейнае гняздо цяпер дзяржаўная маёмасць. 
У А. Міцкевіча яго асоба паўстае ў некалькіх сітуацыях. Так, паводле ка- 
ментарыя, А. Чартарыйскі значна паспрыяў М. Навасільцаву (які няўдзяч- 
ны і гатовы агаварыць свайго дабрадзея дзеля новай выслугі) у кар’ерным 
росце, што адлюстравана і на старонках паэмы «Дзяды» (словы самога 
сенатара): 
Ня раз мне вушы праціналі шэпт і віскат: 
«Узвысіў Навасільцава князь Чартарыскі». 
Пабачым, хто хваліцца будзе праз гадзіну, 
Той, хто ўзвысіў, альбо той, хто ўмее скінуць?
[1, с. 155]
Трэба сказаць, што ў паэме многім персанажам, прататыпамі якіх з’яў- 
ляюцца гістарычныя асобы, надаецца пэўная гіпербалізаваная адзнака, звя- 
заная з мастацкай умоўнасцю, аднак гэта не адмаўляе спасылкі на рэаль- 
ную асобу. Мемуары, безумоўна, утрымліваюць аўтарскія канатацыі, пэў- 
ны стыль пісьма, але заснаваныя на рэальнасці, без адыходу ад яе. Мемуа- 
ры каштоўныя ў якасці крыніцы інфармацыі; менавіта дзякуючы іх трады- 
цыі пісьмовай фіксацыі падзей у іншых жанрах мы валодаем звесткамі пра 
тое, што адбывалася раней, можам параўноўваць атрыманыя факты, супа- 
стаўляць з наяўнымі дакументальнымі сведчаннямі. 
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